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Le  re to ur e n fo rc e  de  la mé tho de  
inte rgo uve rne me ntale
3HQVp SDU -HDQ 0RQQHW SURSRVp SDU 5REHUW
6FKXPDQjVHVKRPRORJXHVHXURSpHQVOHSURFHVVXV








3DUOHPHQW HXURSpHQ OD &RXU GH MXVWLFH HW SOXV
UpFHPPHQW OD%DQTXHFHQWUDOHHXURSpHQQH %&(
HQVRQWODWUDGXFWLRQLQVWLWXWLRQQHOOH&HWWHPpWKRGH
G·LQWpJUDWLRQ HXURSpHQQH DSSHOpH SDUIRLV
PpWKRGHFRPPXQDXWDLUHYLVDLWGRQFSDUXQFHUWDLQ
QRPEUH GHPpFDQLVPHV LQVWLWXWLRQQHOV HW GpFLVLRQ-
QHOVjHQFDGUHUHW OLPLWHU OD VRXYHUDLQHWpGHVeWDWV
GDQVXQFHUWDLQQRPEUHGHVHFWHXUVDXSURILWG·XQH
JHVWLRQ HXURSpHQQH 2U GHSXLV SOXVLHXUV DQQpHV
QRQREVWDQW FH SURMHW RULJLQHO LO VHPEOH TXH O·RQ
DVVLVWHjXQUHWRXUGHSOXVHQSOXVQHWHWDIILUPpGHOD
PpWKRGH LQWHUJRXYHUQHPHQWDOH &H UHWRXU DWWHVWH
FODLUHPHQWGH ODYRORQWpGHVeWDWVPHPEUHVGHQH
SDVYRLUXQSURFHVVXVG·LQWpJUDWLRQGHSOXVHQSOXV
SRXVVp HW HQ FRQVWDQW DSSURIRQGLVVHPHQW OHXU
é c ha p p e r.
 
,O FRQYLHQW HQ SUHPLHU OLHX GH QRWHU TXH
O·LQWHUJRXYHUQHPHQWDO Q·D SDV j SURSUHPHQW
GLVSDUX DYHF O·pPHUJHQFH GX SURFHVVXV
G·LQWpJUDWLRQ HXURSpHQQH /HV UHODWLRQV LQWHUpWD-
WLTXHV VRQW XQH FRPSRVDQWH GH FH SURFHVVXV
G·LQWpJUDWLRQ(OOHVVHPDQLIHVWHQWGXSRLQWGHYXH
LQVWLWXWLRQQHO SDU O·H[LVWHQFH GX&RQVHLO GH O·8QLRQ
HXURSpHQQHMDGLV&RQVHLOGHVPLQLVWUHV&HWRUJDQH
UHSUpVHQWH O·LQWpUrW GHV eWDWV PDLV LO Q·HVW TX·XQH
SDUWLHGDQV ODYLVLRQGXPRGqOHG·LQWpJUDWLRQG·XQ
SURFHVVXVLQVWLWXWLRQQHOSHUPHWWDQWGHOHFRQWUHED-
ODQFHU DYHF G·DXWUHV LQVWLWXWLRQV UHSUpVHQWDQW




YHQXV TXH GDQV VRQ IRQFWLRQQHPHQW FH &RQVHLO
GHYUDLW GpODLVVHU O·XQDQLPLVPH DSDQDJH GH OD










FRQVWUXFWLRQ HXURSpHQQH j GHV GRPDLQHV SOXV
SROLWLTXHVSOXVUpJDOLHQVGDQVODGURLWHOLJQHGHFH
TX·DYDLHQWDSSHOpGH OHXUVY±X[ OHVSqUHV IRQGD-
WHXUVHWG·DXWUHSDUWO·LPSRVVLELOLWpSRXUOHVeWDWVGH
V·DFFRUGHU TXDQW j OD JHVWLRQ GH FHV VHFWHXUV
VHQVLEOHVSDUODPpWKRGHG·LQWpJUDWLRQHXURSpHQQH
GLWH pJDOHPHQW GH PpWKRGH FRPPXQDXWDLUH j
O·pSRTXH&HSHQGDQWXQWHOGpYHORSSHPHQWjOD
VXLWH GX 7UDLWp GH 0DDVWULFKW Q·D SDV ILQDOHPHQW
UHSUpVHQWp XQ JUDQG GDQJHU SRXU OH PRGqOH





D FRQVWUXFWLRQ HXURSpHQQH WUDYHUVH SUREDEOH-
PHQWO·XQHGHVSOXVJUDYHVFULVHVGHVRQKLVWRLUH
/HV SUREOqPHV ILQDQFLHUV GH FHUWDLQV PHPEUHV
48




PRQWUp VHV OLPLWHV VRXOLJQDQWSDU ODPrPH WRXV OHV




VFqQH LQWHUQDWLRQDOH 4XDQW j OD FRRSpUDWLRQ HQ
PDWLqUHG·LPPLJUDWLRQGHMXVWLFHHWG·DIIDLUHVLQWp-
ULHXUHV Oj pJDOHPHQW OD PpWKRGH LQWHUpWDWLTXH D
WUqV YLWH PRQWUp VHV OLPLWHV HW GqV OD GHX[LqPH




G·LQWpJUDWLRQ &H FRQVWDW VH WURXYH GDQV XQH
FHUWDLQHPHVXUHWUDGXLWSDUOH7UDLWpGH/LVERQQHGH
TXLPHW ILQj ODJHVWLRQGHFHVGHX[VHFWHXUV
SDU OD PpWKRGH LQWHUpWDWLTXH VRXPHWWDQW




















VRQ LQYHVWLWXUHSDU OH 3DUOHPHQW HXURSpHQ FHOOHFL
V·HVWYXHDXFRXUVGHFHVPrPHVUpIRUPHVDIIDLEOLH
DXSURILWG·LQVWDQFHVRXG·RUJDQHVLQWHUpWDWLTXHVRX
LVVXV GH FHX[FL 2U GDQV OH PRGqOH G·LQWpJUDWLRQ













PHQW &HUWHV UHSUpVHQWHLO HQ OXLPrPH
O·LPSRUWDQFHTX·DDFTXLVDXILOGXWHPSVOHSURFHV-
VXV G·LQWpJUDWLRQ HXURSpHQQH FHOXLFL EpQpILFLDQW
GH WRXWH O·DWWHQWLRQ GHV SOXV KDXWHV DXWRULWpV GHV
eWDWVPHPEUHV
,VVX GH OD SUDWLTXH GHV eWDWV HW GRQF H[WpULHXU DX
PRGqOH G·LQWpJUDWLRQ HXURSpHQQH LQVWDXUp SDU OHV
WUDLWpV IRQGDWHXUV FHW RUJDQH UHSUpVHQWDQW SDU
H[FHOOHQFHO
LQWHUpWDWLVPHDSURJUHVVLYHPHQWGpYH-
ORSSp WRXWH VRQ LQIOXHQFH YRLUH VRQ HPSULVH VXU OH
SURFHVVXV G·LQWpJUDWLRQ HXURSpHQQH /HV FKHIV
G
eWDW HW GH JRXYHUQHPHQW VH VRQW UHFRQQXV j
WUDYHUV FHWWH LQVWDQFH OD SUpURJDWLYH GH GpILQLU OHV
JUDQGHVRULHQWDWLRQVHW OHVSULRULWpVGH ODFRQVWUXF-
WLRQ HXURSpHQQH 2U FHWWH SUpURJDWLYH YLHQW
GLUHFWHPHQWFRQFXUUHQFHUODPLVVLRQGHOD&RPPLV-
VLRQ HXURSpHQQH (Q HIIHW VL DX UHJDUGGHV WUDLWpV
HOOHHVWVHXOHjSRXYRLUSURSRVHUDX3DUOHPHQWHXUR-
SpHQHWDX&RQVHLOGHO·8QLRQGHVDFWHVPHWWDQWHQ
±XYUH OHV WUDLWpV LO HVW GLIILFLOHPHQW HQYLVDJHDEOH
TX·HOOH QH VH VHQWH SDV WHQXH SDU OHV RULHQWDWLRQV
DUUrWpHV ORUVGHVUpXQLRQVGX&RQVHLOHXURSpHQ&H
PRQRSROH G·LQLWLDWLYH GRQW GLVSRVH OD &RPPLVVLRQ
HXURSpHQQH V·HVW GRQF WURXYp GDQV XQH FHUWDLQH
PHVXUHHQFDGUp'HPrPHODGpFLVLRQGHGRWHUFH
PrPH&RQVHLOHXURSpHQG·XQSUpVLGHQWSHUPDQHQW
pOX SDU OHV FKHIV G
eWDW HW GHJRXYHUQHPHQW YLHQW














LQWHUQDWLRQDOH GH O·8( Q·HVW SUREDEOHPHQW SDV
SURPSWHjGpPHQWLUOHVSURSRVG·+HQU\.LVVLQJHUTXL
HQ VRQ WHPSV V·LQWHUURJHDLW DYHF LURQLH VXU OH
QXPpUR GH WpOpSKRQH j DSSHOHU ORUVTX·RQ YRXODLW
SDUOHU DX[ (XURSpHQV ,O HVW SHX SUREDEOH TXH OD
UHFRQQDLVVDQFH SDU OH 7UDLWp GH /LVERQQH GX UDQJ
G·LQVWLWXWLRQ DX &RQVHLO HXURSpHQ YLHQQH LQYHUVHU
FHWWH WHQGDQFH j XQ UHWRXU GH O·LQWHUpWDWLTXH DX
VHLQGXPRGqOHG·LQWpJUDWLRQHXURSpHQQH/DGpFL-
VLRQSULVHORUVGHVQpJRFLDWLRQVGXWUDLWp/LVERQQHGH
UHFRQQDvWUH OH UDQJ G·LQVWLWXWLRQ DX &RQVHLO HXUR-
SpHQ QH VHPEOH HQ ULHQ OLPLWHU O·LPPL[WLRQ GH
O·LQWHUpWDWLTXH TX·LO LQFDUQH GDQV FH PRGqOH
G·LQWpJUDWLRQ %LHQ DX FRQWUDLUH FHWWH UHFRQQDLV-
VDQFHLOOXVWUHGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUHOHUHWRXUHW
O·DQFUDJH GH O·LQWHUpWDWLTXH GDQV OH PRGqOH
G·LQWpJUDWLRQHXURSpHQQH
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HWGpFLVLRQQHOGHO·8(FRQVHUYDQWQRQVDQVORJLTXH
O·XQDQLPLVPH RX OH FRQVHQVXV FRPPH OD UqJOH GH
IRQFWLRQQHPHQW PDLV LO FRQVHUYH FH U{OH GH FKHI
G·RUFKHVWUH GH OD FRQVWUXFWLRQ HXURSpHQQH TX·LO





Q·LQYDOLGH HQ ULHQ OH FRQVWDW GH OD SODFH TX·LO D




Le  re to ur de  l’inte rintatique  




OpJLWLPLWp GpPRFUDWLTXH GH FH SURFHVVXV
G·LQWpJUDWLRQ &HUWHV OH 3DUOHPHQW HXURSpHQ SHXW





FRQVWUXFWLRQ HXURSpHQQH 6L OD YRORQWp GHV
UpGDFWHXUV GX 7UDLWp GH /LVERQQH G·DSSRUWHU XQH
UpSRQVHjFHSUREOqPHGRLWrWUH VDOXpH IRUFHHVW
GHFRQVWDWHUTXH OHVFKRL[ UHWHQXVQH VRQWSDVXQ
UHQIRUFHPHQW GHV SRXYRLUV GX 3DUOHPHQW PDLV
SOXW{W XQH LQWpJUDWLRQ GHV SDUOHPHQWV QDWLRQDX[
GDQV OH SURFHVVXV LQVWLWXWLRQQHO GH O·8( FHX[FL
GHYDQW QRWDPPHQW rWUH WHQX LQIRUPpV HW VH YRLU
QRWLILHUOHVSURMHWVG·DFWHVOpJLVODWLIV6LXQHWHOOHDVVR-
FLDWLRQSHXWSDUDvWUHOpJLWLPHHOOHSDUWLFLSHFHSHQ-
GDQW GH O·LGpH TXH OD OpJLWLPLWp GX SURFHVVXV
G·LQWpJUDWLRQGRLWSDVVHUSDUOHSDOLHUpWDWLTXH
&HWWH UHODWLYLVDWLRQ GX PRGqOH G·LQWpJUDWLRQ HXUR-
SpHQQH DX SURILW GHPpWKRGHV LQWHUpWDWLTXHV SOXV
WUDGLWLRQQHOOHV QH VH OLPLWH SDV DX[ DVSHFWV LQVWLWX-
WLRQQHOVGHO·8(PDLVHVWpJDOHPHQWSUpVHQWGDQVOHV
DFWLRQV HW SROLWLTXHV TX·HOOHPqQH &HWWH VLWXDWLRQ
SHXWrWUHFRQVWDWpHGDQVGLIIpUHQWVVHFWHXUVRXGDQV
OD JHVWLRQ GH GLIIpUHQWV GRVVLHUV /H PRGqOH
G·LQWpJUDWLRQHXURSpHQQHVXSSRVHSURJUHVVLYHPHQW
OHWUDQVIHUWPrPHSDUWLHOGHQRXYHDX[VHFWHXUVDX






LPSOLTXH XQHSURGXFWLRQGH QRUPHV HXURSpHQQHV
FHOXLFL WHQG j V·HIIHFWXHU HQ UHFRXUDQW j OD
0pWKRGH RXYHUWH GH FRRUGLQDWLRQ 02& 6L OD
&RPPLVVLRQ FRQWLQXH GH MRXHU XQ U{OH GDQV FH
UDSSURFKHPHQW GHV OpJLVODWLRQV QDWLRQDOHV FHOXLFL




DXWUHV LQVWLWXWLRQV QRWDPPHQW OH 3DUOHPHQW HXUR-
SpHQHW OD&RXUGH -XVWLFHHQ VRQWH[FOXVFHTXL
LOOXVWUH OH UHMHW GXPRGqOH G·LQWpJUDWLRQ MXJpH WURS
FRQWUDLJQDQWSRXUOHVVHFWHXUVFRQFHUQpVSROLWLTXH
EXGJpWDLUH G·HPSORL GH SURWHFWLRQ VRFLDOH RX
HQFRUHG·HQVHLJQHPHQWHWGHUHFKHUFKH
 
La diffic ile  re c he rc he  d’un inté rê t 
gé né ral e uro pé e n
&RPPH LO D pWp SUpFpGHPPHQW PHQWLRQQp OH
PRGqOH G·LQWpJUDWLRQ HXURSpHQQH FKHUFKH DX
WUDYHUVG·XQSURFHVVXV LQVWLWXWLRQQHO jGpJDJHU XQ
LQWpUrWJpQpUDOHXURSpHQTXLWUDQVFHQGHOHVLQWpUrWV
SDUWLFXOLHUV GHV eWDWV ,O D GRQF WRXMRXUV SU{Qp XQH
DYDQFpHVLPXOWDQpHGHO·HQVHPEOHGHVeWDWVPHP-
EUHV GDQV FH SURFHVVXV G·LQWpJUDWLRQ ,O QH WROpUDLW
GRQFRULJLQHOOHPHQWSDVTXHGHVeWDWVWHQWHQWGHVH
VRXVWUDLUHDXQRPGHSUpRFFXSDWLRQVQDWLRQDOHVj





OD FRQVWUXFWLRQ HXURSpHQQH D DFFHSWp TX·XQ
FHUWDLQQRPEUHG·eWDWVEpQpILFLHQWGHGpURJDWLRQV
DILQGHQHSDVVXLYUHGpILQLWLYHPHQWRXWHPSRUDLUH-
PHQW O·RULHQWDWLRQ JpQpUDOH GDQV XQ GRPDLQH GH
FRRSpUDWLRQ HQ SDUWLFXOLHU &HV FODXVHV GLWHV






SURFHVVXV G·LQWpJUDWLRQ GRQW RQ VRXKDLWDLW GqV OH
GpEXW OXLHQpYLWHU OHVFRQWUDLQWHVSHXWpJDOHPHQW
rWUHFRQVWDWpGDQVELHQG·DXWUHVGRPDLQHV7RXWH-
IRLV OD FULVH GH OD ]RQH HXUR VHPEOH GDQV XQH
FHUWDLQHPHVXUH HQ rWUH XQ H[HPSOH pORTXHQW (Q
HIIHWTXHFHVRLWGDQVODJHVWLRQGHODFULVHJUHFTXH
RXGDQVOHVUpSRQVHVTXLRQWWHQWpG·rWUHDSSRUWpHV
SOXVJpQpUDOHPHQWj ODFULVHGH OD]RQHHXUR LOHVW
FODLU TXH O·RQ SHXW YRLU pJDOHPHQW XQ FHUWDLQ
DIIDLEOLVVHPHQWGHFHSURFHVVXVG·LQWpJUDWLRQHXUR-
SpHQQH3UHPLqUHPHQW OD UpSRQVHSHXUDSLGHGHV
eWDWV HW GHV LQVWDQFHV HXURSpHQQHV j OD FULVH
JUHFTXH D FHUWHV PLV HQ OXPLqUH O·DEVHQFH GH
PpFDQLVPH GH JHVWLRQ GH FULVH DX QLYHDX HXUR-
SpHQ PDLV HOOH D pJDOHPHQW PLV HQ DYDQW OD
IDLEOHVVHGHODVROLGDULWpHQWUHeWDWVIDFHjODFULVHGH
O·XQGHVOHXUVFULVHTXLSRXUWDQWQHPDQTXHUDLWSDV
G·DYRLU XQH LQFLGHQFH VXU O·HQVHPEOH GH OD ]RQH
HXUR/HVTXROLEHWVpYRTXDQWODFLJDOHJUHFTXHHWOD
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IRXUPL DOOHPDQGH VRQW XQH WULVWH LOOXVWUDWLRQ GH FH




GLVVLPXOHU VHV UpVXOWDWV SHX JORULHX[ OHV WHUJLYHUVD-
WLRQVHXURSpHQQHVGXHVDSSDUHPPHQWjODYRORQWp
GHQHSDVHQFRXUDJHUOHVPDXYDLVpOqYHVGHOD]RQH
HXUR RQW VXUWRXW PDVTXp LQLWLDOHPHQW GHV HQMHX[
PDMHXUV¬OHVGLIILFXOWpVGDQVOHVTXHOOHVVRQWSODFpVOHV
eWDWV TXL QH SHXYHQW SOXV GpYDOXHU O·DEVHQFH GH
PpFDQLVPHGHFULVHRXGHFRQYHUJHQFHHWVXUWRXW
O·DEVHQFH GH PpFDQLVPH GH VXUYHLOODQFH G·XQ
VHFWHXU EDQFDLUH HXURSpHQ TXL DYDLW ODUJHPHQW
SURILWpGHVHUUHPHQWVJUHFV
 
'HX[LqPHPHQW OD JHVWLRQ GH OD FULVH HOOHPrPH
ODUJHPHQW FHQWUDOLVpH DXWRXU GH OD &KDQFHOLqUH





GH FHUWDLQV eWDWV '·DXFXQV pYRTXHUDLHQW DYHF
UDLVRQ OD QpFHVVLWp j O·pSRTXH G·XQH LQWHUYHQWLRQ
UDSLGHHWO·HIILFDFLWpTXHSUpVHQWHO·LQWHUYHQWLRQGHV








7URLVLqPHPHQW VL FHWWH FULVH DPLV HQ pYLGHQFH OD







pWDEOLVVDQW XQ 0pFDQLVPH HXURSpHQ GH VWDELOLWp
ILQDQFLqUH 0(6) DX VHLQ GH O·8( HW VRXPLV j VRQ
GURLW FHPpFDQLVPH VH WURXYHUDFRPSOpWpSDU XQ
)RQGV HXURSpHQ GH VWDELOLWp ILQDQFLqUH )(6)
DGRSWpFHUWHVSDUOHVeWDWVGHOD]RQHHXURDXVHLQ
GX&RQVHLOGHO·8QLRQPDLVTXLHQIDLWHWHQGURLWHVW
H[WpULHXU j O·8( SXLVTX·LO V·DJLW G·XQH SHUVRQQH
PRUDOH GH GURLW OX[HPERXUJHRLV DYHF ODTXHOOH OHV
eWDWVGHOD]RQHHXURRQWFRQFOXXQDFFRUG
 
/H 0pFDQLVPH HXURSpHQ GH VWDELOLWp 0(6 TXL
VXFFqGHDX0(6)HWDX)(6)HQFRQILUPHV·LOHQ
pWDLWEHVRLQOHFKRL[GHO·RSWLRQLQWHUJRXYHUQHPHQ-
WDOH SDU OHV eWDWV GH OD ]RQH HXUR SXLVTXH FH
PpFDQLVPHHVWHQIDLWXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUJRXYHU-
QHPHQWDOHjSDUWHQWLqUHUDWWDFKpHjO·8( ,O\DOj
XQH FHUWDLQH DPELYDOHQFH SRXU QH SDV GLUH XQH
FRQIXVLRQ GHV JHQUHV¬  DORUV TXH QRXV VRPPHV HQ
SUpVHQFH G·XQH SROLWLTXH PRQpWDLUH UHOHYDQW GH
O·8(O·DSSURIRQGLVVHPHQWGHOD]RQHHXURHQGpILQL-
WLYHVHIDLWSDUOHUHFRXUVjGHVPpFDQLVPHVLQWHUQD-
WLRQDX[ HW GRQF j O·H[WpULHXU GX GURLW GH O·8( &H
SDUDGR[HQ·DSDVpFKDSSpj OD%&(TXLGDQVXQ
DYLV GX  PDUV  UHODWLI j FH PpFDQLVPH
VRXKDLWDLW TXH FHOXLFL VRLW j XQ PRPHQW GRQQp
UHSULVGDQVO·DFTXLVGHO·8QLRQDXWUHPHQWGLWUpLQWp-
JUp j FHOOHFL HW j VRQ GURLW 8Q WHO FRQVWDW SHXW
pJDOHPHQW rWUH IDLW FRQFHUQDQW OHPpFDQLVPHGH













O·LQYHUVH GH FH TXL YLHQW G·rWUH GLW TXDQW j
O·DSSURIRQGLVVHPHQW GH OD ]RQH HXUR VHPEOH
V·LQVFULUH UpVROXPHQW GDQV OH PRGqOH G·LQWpJUDWLRQ
HXURSpHQQH 7RXWHIRLV OHV WHQVLRQVGRQW LO IDLWGpMj
O·REMHWQHVRQWSDVVDQVUDSSRUWDYHFODYRORQWpGHV
eWDWVGHJDUGHU O·DVFHQGDQW VXU OHSURFHVVXV$LQVL
O·XQHGHVFRPSRVDQWHVGHFHWWH8QLRQEDQFDLUHj
VDYRLU OH PpFDQLVPH GH UpVROXWLRQ XQLTXH 058
GRQWODPLVHHQ±XYUHSRXYDQWFRQGXLUHjODIDLOOLWH
G·XQH EDQTXH D YX VD SURFpGXUH FRQVLGpUDEOH-
PHQW FRPSOH[LILpH HW FH YLVLEOHPHQW GDQV OH
GHVVHLQGH UHQIRUFHUHQ ODPDWLqUH OHSRXYRLUGHV
eWDWVGDQVOHSURFHVVXVIDFHjFHOXLGHOD&RPPLV-
VLRQHXURSpHQQH
Ve rs une  re je t re gre ttable  de  la 
PpWKRGHFRPPXQDXWDLUH¬"
$LQVLO·KLVWRLUHGHO·8(HWGHV&RPPXQDXWpVHXURSpH-
QQHV HVW HQ IDLW O·pPHUJHQFH G·XQH QRXYHOOH
PpWKRGHGH UHODWLRQV HQWUH eWDWV UHODWLRQV GHYDQW
FRQGXLUH j XQH SOXV JUDQGH LQWpJUDWLRQ GH OHXUV
GRPDLQHVGHFRPSpWHQFHVHWG·LQWHUDFWLRQ7RXWH-
IRLVOHGLVFRXUVGHOD&KDQFHOLqUHDOOHPDQGH$QJHOD





'DQV FHWWH LQWHUYHQWLRQ OD FKDQFHOLqUH VHPEOH j
PRWVFRXYHUWVIDLUHJULHIj OD&RPPLVVLRQHXURSpH-
QQH HW DX 3DUOHPHQW HXURSpHQ GH VH SUpVHQWHU
FRPPH OHV VHXOV GpIHQVHXUV GX PRGqOH
G·LQWpJUDWLRQ HXURSpHQQH IDFH DX &RQVHLO GH
O·8QLRQDX&RQVHLOHXURSpHQHWDX[eWDWVPHPEUHV
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GH VHV Y±X[ XQH ©¬PpWKRGHGH O·8QLRQ¬ ª VHPEOH
rWUH GDQV XQH FHUWDLQHPHVXUH OD UHFRQQDLVVDQFH
GHFHUHWRXUGHO·LQWHUJRXYHUQHPHQWDOHWGHODYROR-
QWp GH O·\ PDLQWHQLU HW FH DX GpWULPHQW G·XQH
PpWKRGH G·LQWpJUDWLRQ HXURSpHQQH TXL DXUDLW
PRQWUp VHV OLPLWHV 6HORQ FHWWH GHUQLqUH ©¬ >«@ OH
WHPSVHVWYHQXGHSDVVHURXWUHFHVDQFLHQQHVULYDOL-
WpV SRXU QRXV IL[HU GHV REMHFWLIV HW DGRSWHU GHV
VWUDWpJLHV HQ FRPPXQ 3HXWrWUH SRXUULRQVQRXV
QRXVPHWWUHG·DFFRUGVXUODGHVFULSWLRQVXLYDQWHGH
FHWWHDSSURFKHXQHDFWLRQFRRUGRQQpHGDQVXQ




© 0pWKRGH GH O·8QLRQ ª GRQW MH OH SHQVH VLQFqUH-
PHQWQRXVDYRQVWHOOHPHQWEHVRLQ¬ª6·LOHVWGLIILFLOH
WRXWHIRLV GH VDYRLU HQ TXRL FRQVLVWHUDLW UpHOOHPHQW
FHWWH©¬PpWKRGHGHO·8QLRQ¬ªPDGDPH0HUNHOQ·HQ
GpILQLVVDQWSDVSUpFLVpPHQWOHVFRQWRXUVO·LOOXVWUDWLRQ
TX·HOOH HQ GRQQHHQ OD TXDOLILDQW G·© DFWLRQ FRRU-
GRQQpHGDQV XQHVSULW GH VROLGDULWp¬ ª VHPEOHELHQ




SUpVLGHQW GH OD &RPPLVVLRQ HXURSpHQQH -DFTXHV
'HORUVTXLDPLVHQJDUGHIDFHjXQHWHOOHWHQGDQFH
FH GHUQLHU UDSSHODQW TXH ©¬ >Q@RWUH HIILFLHQFH HW
QRWUHLQIOXHQFHGpSHQGHQWDXVVLGHODPDQLqUHGRQW
VRQW SUpSDUpHV SXLV DGRSWpHV OHV GpFLVLRQV 8Q
UHJDUGYHUV OHVH[SpULHQFHVSDVVpHVGpPRQWUHTXH
O·(XURSH D pWp SOXV UDSLGH HW SOXV HIILFLHQWH
ORUVTX·HOOHDPLVHQ±XYUHODPpWKRGHFRPPXQDX-
WDLUHDORUVTXH ODQRVWDOJLHSRXU ODPpWKRGH LQWHU-
JRXYHUQHPHQWDOH D VRXYHQW FDXVp GHV FULVHV
LQWHUQHVRXUDOHQWLOHSURFHVVXVGHGpFLVLRQ/HGpEDW
Q·HVW SDV FORV G·DXWDQW TX·HVW PLVH HQ DYDQW OD
PpWKRGH GLWH © GH O·8QLRQ ª TXH OD FKDQFHOLqUH
0HUNHO D GpIHQGXH HW LOOXVWUpH ORUV G·XQ UpFHQW
GLVFRXUVDX&ROOqJHGH%UXJHV/HPRPHQWHVWGRQF
YHQX SRXU PRL GH UDSSHOHU OHV IRQGHPHQWV HW OHV
DYDQWDJHV GH OD PpWKRGH FRPPXQDXWDLUH¬ ª
/·DYHQLUGLUDVLO·DpWpHQWHQGX
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